Dynamic Assessment using Group Learning (2) : Using the Criminal Trial for “The Three Little Pigs”in the Civic Field of Junior High School Social Studies by (HIRATA)TANIGUCHI, Tomomi
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